疑開抄と和歌童蒙抄（下） ―童蒙抄の流布本と異本― by 浅田 徹
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
??、?????????????????????、????っ?????????????????。???
??『??????」????????????????????????、??????????、???〜??（?〜 ） ? ） 、? （ ） ? っ???? 、? 、 （?? 。 （ ） っ?? 。 、 （ ）、 〜?? っ 、 っ （ 、?。
、 ? 、 ? っ??、???????
??????????っ 。 、 、っ?。?? ???? ）。
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?????『??????』（??）???????????????????、???????????。??
?????『?????』????????????（??）、?????????????????、??????? ? ? 』 ????????????、??????? ? 。『? ????」 ??? ）。
???、???? 「「 ? 」????」（?????、????）????、 ?
「???」 、 ? ?? 。??? ? ???? ???????。
?????? ? 。 、 ?
???? っ 「 」 。?? 、 ?? 。 、「? 」「 」?? ? 、 「 」 、 「（? ???、?? 、 ）。
???、?????? （ ? ???? 」、? ?） 、 ?
????? 、「? 、 （ ?? っ?? 」 。 ? 、?? ?（? 、 ）?????。
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
??????????????、???????????????????????????。???「???」
??????????「?????????…」??????????????????、????????????。
????????????????????、 ???????????????。?????????????
???????????????????????????、??????????????????????ィ??? っ ? 。 ? ??????、?? 』 ） （ ） （ ） （ ?）?（ ） （ ） （ ） ー?? （ ） （ ）（ ） 。
? 、 、
、 ??。
、 。 ??
〜 、 ? 。 ?、? ?? 、 。?? 、（）?? 、 。
?、??????（?????????
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???????（?）。「????」?????????????????????????、「????????
??」??????????????????（????????????????????????、???「??? ?」 「 」 ? 、 ??? ）。 「 ?????」???????、「??」??????、????? （「 ??」???? ? ?っ ?）。?? 、 「 」 。?? 、 」 。 「?」 「 」（ ） っ 、っ? ? っ っ 、。 。 ? ?????????????????????。
実
◎
????????????????????????、???????????。??????????????。 ? 、 ? 。?? ? 、 。 。
???????
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
???????????（）?????????????????。???????????????????
?。?????????????????????????。。 ????????????????????。
、 ????????????????? ????。?????????
???? 、 、 ???????????「???」???????。?????? 。『 』 、 ? ?。 、? （ ）。 （「???」）???? ? 、 ?、 、
?????（）??????????? ?? 。 ??????????????????←（????、??????）（??）?? ッ ー ??ー????????? ョ??←（?? ー ー 。
????????????）（??）
???? ???、 ←（? ???????
???? 。
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?????????????????????????。「?????」??????????????????
???????????????????（????????????????????????）。???????? 、 ? 。 、 ???? ?????????。 ???????????? 。????????、????????（）??「 」 ???。????? ?。
??????????????????。（??） ??????????????????????????ョ?ァ???????←???????。??ょ??
????????。（??）
??? 、????、??←???? 。 ? ? 。（ ）
???．、?
．?
? ッ ー ァ ヵ ァ ァ?
??
??????? ?? ????????????????←??????????????? ? ?? ????。（ ）
?? ????、??、．（ ?? ）?
?????? ??。
（??。???????????）（??。????????）
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
????、???????っ?????????????、????????????????????????
???。「???」??????????、???????「?????」??っ?????、?????「?????」 ?? 、 ? 「 ? ッ ァ ? ? っ ? ??? （ 。 「 」 っ 「 」 、 ??? ） 、 「 ッ 」 「 」?? 「 」 っ 。?? 、 っ? ?、?????????????????。?? ??????????、??? 。
???????????????? ? 。 ? ? 、
???? ????? 。
、 、???????、 。（ ?。???? ）? 、 。 、 、??。? 、????。????、?????
?、??????。??????????????。????????。（??）
．（ 、 ?）? ? 。（ ）（ ） 。（??。 ? ）
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????????????????（?????、?????????????????????）、?????
??????????。?????????????????????????????。??????????、?? 、? ??。????????????????、「?」?「 」?? 、????????? 、 。
???????? 。 ? ? 、 っ
???? （ ） っ 。 、 ?っ?? ?（???? ）。
?、「?
。
????（????）．???（????）
本
???????????????」?????
??????
本
?、??????（?）???????????
「????」?????????????????????????????、????????
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
???????????????????っ????。???????（?）????、???????????
???????????????、???????????（???）???、???????????????。
????（
???
????（????）（????）
本
（??）
?????????????????」?????? 」?? ????????」?????? ????
??
?? ????
??????????
（????）
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?????????、??????????っ????????。???????????????「?????
???????」（?????、????。『?????????』?????）????、????????????? 。 ?? ? ?????、???「???」???????? （?? ） （ ? ）。 ????、???? ?????っ?????? ??。
??、??????? （ ）? っ ?（ ? 。
???? ）。??っ 、 、 ??? ???（? ?）。 「 ? …」 「 …」 ??????????「??」??。 、 ? ???、??? ? 。「 」（ 「 」） 「 。
「 」 ?。 ??????
、 っ っ 。。
??????????????
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
??????????、?????????????????????????????????????????（? ? 、 ）。 っ??? 。 ??????????。、。
???っ????????????（?????）????、?????????????????ー?????
。 、 ??
????（?）?????????????（??????）。???????????「??????」???
??????????????????、???????????????????????????、??????、 （ ） （ ） 。? （ ） 「 ? 」 ??????????????????? ? 、っ っ 。
? 、??????? 、 ? 、 ー???? 、?
。 っ 、。 、っ 、 。。 （ 〜 ）、っ っ 、
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????????????、??????????????????????????????????????
???、???????????????????????????????。
???? 、 ? 「 」 。
???? ? ????????? っ 、?????????????。?? ????? ? っ ???????。「? 」 、「 」「?」
??????????????????、????????、?????????????「??」??（??）
、 ?????????????。??????????????????、?????? ? ???????? ? 。
『 』 ? 、 ? ?
っ ? ??? （ ?。??? ???????? ）。 。 、? 、 （ ）。 ?。 、 ? ? 、?? 。（ 「 」 ）。 ?? ??? 。
?、??????（?）「??」?????
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
?「?????????」
????????、?????????（???）???????。????????????（???????
????????????）??、「????」??????????。??????。?。 ???????、??????????????????????????????????、?????????? ??????????っ? 。 「 」「 」 「? 」 （ ? ‐ ????）、「 」? 、 っ 、 ?? 、 、???? ? 。（?）?「?????????、????????????ョ?ァ??????」?????（??）
?「??????????? 」
（ ） 「 ?ャ ? ョ? ????」????「? ?????」? ? ? 、 ? 、??????????????。
??（??）
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????????????、???????「??」????????????、「??」??????????
?????????。??、???????????「??????」???「??????????????」??? 、「 ? ? ョ ? 」 ? ? 「?? 」 、 「 」 「 」 」?っ っ 、 。 ? 、?? ? 「??」??? っ 。
????、「??」??? ? 、 ? ? ??
???? 、 。 っ ??、 ? ???「????」?????????? ????? ??? ???? ? ??（??? ）、 」 っ 。
? ? 「 」 ?。 ? 「 」 、???????「??????、
」（ ） 、「 ?」??「?????」??「?」?????っ???。 ョ 、 」 ? ?????????????。 ?????? ? 。
（?）?「? ??ャ???? ?? ??????????????????」??（??）???、?????
??「??、???????????…」??????、?????????、?
?「??????」
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
（?）?「?ッ??ヶ?ョ?????????????ョ????ュ??????」????（??）
?「???、????????????????、??????ョ????…」
????????????????。????????????、????????????????、「??」
??っ??っ?????????。??????????????????????????????。??????? 、? ? 、? 「 …」 、 「 」 ?
（ ） 「 ?ョ ? ? ?????????????」??（??）???、??????
?「????、??????…」??????、????????
「 ? ???ョ????ョ???????ョ????????????．、???
????????」（「? 」 ?????）
????
? 、 ?? ??????「????????????
? ? ? 」 、 「 」 「 ャ?．」????????????????、 。 ?????????????（「」 ）。 、 っ ?。 。、 ?????。?????????。? 。
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（?）???、?????「??」??（??）
?「?????????????????」
??????????っ?????。????????????「??」???（??????（）?????
??????、???????????????）。「??」????????????、?っ?「??」?????っ? ??「??」????? ???（ ? 「 」 ??????????）、「? 」?? ? 「 」 （ ??っ?）??? 。 、? ??っ ?「 」 っ 、 （「? ??? ? ） 。 、「 」?? 、「??」?? 。 っ????????。 ?、「 」 ? ? っ ???????????。????
（??）
? 「 「 ? 」（ 、 ? ） 、? 。（?）?「????????????????? ? 、 ? ???????」??（ ?）???、「????
?、?????????????????ッ??????」??、「???…」????、???????
?「?????????????????」
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
?（??）
?「???」
?????「??
??っ???。??
（?）?「??ャ???ッ??????ッ??ー???????????ッ??」????「???、??????
??。????????」??（??）
?「???」???????。
「???」?????????????????、??????「???」?????????????????
??。???????????????????????っ???「??」????っ??????。???????? ??????? （「 」 ???）、「 」? ? ???。
???????「???????????」???「????、??。???????」????、??????
「 」 。 ? ????????っ???。
???? 「 」 …」 「 ? ? 」? ? っ 。? ?
、 「 ? ???」??っ 。
（?）?「????????ャ? ? ? ? ???????? ? 」 、 ? ??
?
「?????????、??。 ? ァ ッ…」?「??」?????（????）?????
「??」?「??」????????????????。?????「??」???????????????、「???（??）?????」?????「??」?????っ???????、???
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??????????????????。?????「??????????ッ。???????????????。?? ッ。 ???」????????、 「 ?? 。?? 」 っ 、 ? ? 。
?
（?）?「??????、????????????ッ???、????????」??、「????、?????（?）?「??、 ? ? ッ ??ッ??????? 」 ?、．??﹇????﹈
?? ??????」（?????????、﹇﹈????）???
へ
10
…
????「?????」?、「??」???。?（ ? ????）??「???」??????、「??」???。
?
???????「???????? ?? ? ?????」???、「??」???????。
…」（??）
?「????」 ?「???」 ?「?、???????????????ァ???????????ュ?」??（??）??「?????ョ
ー
??? 」 「 ?」???
?「????」
???
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
??、???????????????????、????????「??」????????????????
?????????????????????????????。??、????????????????っ???? 、 ? ? 。 ??? 、 ッ???っ??????? 、 、?? 、 っ?? ??????。
???????????「??」 ? 、 ? 。 ?
?、?? 「 ?」???? ??っ 。 、?? ? 。?? （ ）、 「 」?? （ 〜 ）。 、 （ 「 」
（ ） 「 ? 、 ? ? 、??????」??、「????????、??
???????…」（??）
?「?????」
「 ???」
???「??」???。
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?????????????????????????、???「???」、????「???」???????、
?????????????????????。???????????????????????????????? 。 、 ? 、?? っ ? ??。????????????????? 、?? っ 、?? 、っ? ????? っ 。
?????????????? 、 。 ? ? 。?????
、 。
??、 ? ? ?? ? っ 「 」??????????????????
（?）
、 「 」 ??????っ????????。?????????? 。
?????、 ???? 、 ? ? 。
、 ?っ 。
、 。
?、??????）???????
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
???????????「????????、????????????、???????????」?????、?? 「 ? ? 、 ? ? 、?? ????????????。???っ?????? 、?? 、 ???? 」 ? ? 、?? 、 、?? 。????? 、?? っ 、 ? （ 、 っ?? 、 ??? 。 ）。 、?? ????????? 。
??????????????、????????????????????????????????????
???? 。 ?、 。
（??）
?????? ? ????????（???）
（??）
?????????????????????????????????。
???? ???????? ? （ 、 ????????）。
???? 。 。 ??????。
???? ?????? ? （ ）
?????
???。 。 。 ???。????? ?
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??????????????????????????????（???、??「???」）
??????。
「?」???）
??????????????????、???????????。????????????????
????
?? 。 ????。???????。
? ? ? ???????????????（???）。
???? 。 ? 、 ?
???
?? ?。 ? ????。???
（ ）
???? 。 ?????。? 。
、 ???（???、? ??「??」???）
???? 。 ?????。
? （ 、? ? 「? 」 ? ）
???? 。 。 。 。
??????????????????? ? （ 、 「 」 ?）
???? 。 ????。
?? （ ?、?
??????。
－104－
疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
．?????????????????????????????????（???、??「?」）
??????。?????????????????。?????????????。
（??）
??????????????? （ ??、??「?」）
??????????????????????????????（???）
????。???? ?。
???? （ ?、 ??????「?」）
?????。??????。
???? （???）
（??）
???? 。 ? ??、 ??????。
?????? ???? （ ）
???? 。 。 ? 、
???? ????? （ ）
????。 ?????
???? ? ??? （ ）
???、 、 ?
（???）
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??????????????、????????????????????。????、????、????、
????????????????。??、??????????、「????」????????。???????? 、 「 ?」 ? ???????????????????。?? ? 、?? ??? っ 。 、 ? 、?? ?????????????? ?? ? 。
??、???????????????????、??????????????。?????????????
???? ー 。 〜 ? ???????? 、 〜 っ
。 ??????。?????????????????????、??
、 ? ????????????????????。
（??）
? ? ?? ??????????? ?ッ． ? ??? ョッ ?
－106－
疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
?????「?」?????（??（ ）、?「? 」?? 「 」 。
????????（????
??????
????????????????????
???? ?? ????????????????。?????????????????。??（? ）（ ?）?? 、 ??、 ?? ?? 。
（??）
??????
（??）
????
ッ ョ ョ ??????
、????????????? ? ョ 。 ? ??????????
（??）
。 ? 、 、
﹇??﹈ ﹇???﹈
「?」???????????っ???。?〜??????????????????????????、? ?」 「 」 「 」????????? 、
（??????）
???????「??」???????????????っ?。
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???????????????（?っ?「?」??????）、「??」??っ?????っ??????。??
???????????????????っ???、「??」???っ????????????。????????? 、「 」 っ? ?? ? 。 っ 「 」 、 ???（ ）← ?????????（??）←???（ ?） ? 。
「??」??????????っ???、????????????????????????????、???
???? ????っ? 。 ????
???????????? っ 。 ー ? ? ? ??? 、?????
???? 、 。 、?? 。 「 ? 」?? （????? ）。
????「??????、???、????」 、 「 、 。 ?
?」???????????、?? ?????? 。 ? ?? ??、 。 ??? 。（??、?? ???。（ ）． 、 ? ー 、 ? ）。 ? 。（? ）
－108－
疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
???????っ?????（????????）????、???????????っ???????????。
???、???????????????????????????、?????????????????????? ? 、 っ ? 。
（?）
?? ??????、?????（? ） 。
???????? 、 ? 。 ??????????、?? ?
???? 。 「 」
、、
?? 、 「 」 。「?? ?????」???? 、 ????。?? （ ? ? ? 、 ）?、 ?? っ っ 。 、 ?????????????????????????。
、「 」 ? ? 。 ???????????????????（???
??）。??? 。
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???、????????????????、???「??」（??）????????????????（??
??????????）。???????????????、???????????????????「??」（??） ?? 、 ?????????????（??????? ??「??っ 。
（ ? ?） ?? 「 」 ? ??????????
。?????????????? （ ） ー ? ?????、????? っ 、 「 」 、 「 」 「 」 ? 、? 」 。 ? ?
?????????????っ???? ?? っ ?っ????、?????????っ???
。 ? ??????????????。?????「 ? 、 、 ?、」 、
（?）
（「 ）、 ????? 。、っ 。
（?）
、 ?、 ?? っ 。
?、?????（?）「?????」????
I
－110－
疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
（?）??????????????????、????「??」?????、???????????????
?????。???????????????????????っ??????、????????????っ???? 。? ? ? ?
（?）
?? 、
（ ） ????
????。 ??、 ?????? ????）。
????、?????????????????????、??????????????????。?????
???? ? ? （ ???）??????????????????、 。
?????? ? 。（ ） 「 ? ッ
」（ ） 。（ ） ??? ???「?」 （ ） 「」 （ ? ? ）。（「 ッ、 」（ ） 「 ?」（ 「 ?? 」 ） っ 。
（ ） ? ? ? ? 、 「 」?????????
っ 、 っ 「?」 ????? 。
っ っ 。 ?
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????、???????????、????????（??????、????）??????、??????
??????????????（?????）???????????。???「??????」「???????? 」「??????? 」「 ????」?? ?。 ? ??（????）（? ） ????。????? 、 ??
???「 」 ? ? ? ?????、????????
っ ? ? っ 。 ? ??????、????????っ 。 、 ? 、? 、っ っ 。 、っ 、。
「?????」????????????????????、?????????????????????、?
?????? ??? 。 っ っ ???????、??。 ? ?????? （ ? ??????）?
?、?????（?）???????
???
－112－
疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
?????????????????、????????????????????????、??????????? ??????? 。
????????????????、??????????????????????????????????
???? 。 ? 「 、 、 ?。?? 。 」 、 「 」?? 。 「 」 「 」 ェッ っ?? 、 「 」（ ）?? 、 ???????????????? 、?? ??????（ ??」「?????? ????、???? ? っ 。
????????、????????? ?、??????????????????。?
???? ?。 ? ?、「? 」 「 」 「 」 ?ッ 」??? 、 「 」 「 ? 。 ?」 「??」 「 、 」 。?? ????????? 。
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?????『」????????????っ???????。??、?「???????????????」?
?（??）???、「?????????、?????、?????「??????????????。?」????? ? 、? ?? ????????」?????????? 。
??、??? ???????? ? 。、 ????????????????? 。 ? ???????????????、????
? 、 ? ? ??っ???????????????。
（??）
「 「 ?
?」 （? ） 。??「??? ? ?? ??? ?」?????、「 ? ??? 、 ??」???「?????
????、???????????????????????????????。?????、????????? ? 。 『 、 、 ? ??? 、 。?? 』 ??。??????????????? 。
?、?????（?）????
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疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
??????????」??。（??）
??「?????????????????」?????、???「??????…」（?????????）??
（??）
?、?? 「 ? ?? 」??。（??）
??「? ?????????? 」 、「? ? ?????」??? ??? 。「
???? ? ????????、? ?? ??? ??。 ??????????????????。」
????、?????「?」?「?????? ?? ? 」 。（ ）??「 ? ? ???」????、「? 、 、
??、???????????????????? 」 。（ ）
?「 ? 」 、「 ????? ? 。「 」
????????「??」? 。（ ）
「 ? 」 。「 。 ? 。
???? 。 」 ?? 「 」 「?? 」 「?」 。 「 」 。（ ?）
???????
「 」 、「 」????「??? 」 。
??、?????????????????????。
（ ?） （ ）
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????
??「???????????????」?????、「????????????????」???、「????
????????????????」???、????????。（??）
????、?????「 」 。（??）??「 ? 」 、????っ? ?。（ ）??「 」 、「 ? 」 ? 。（??）
???????????????っ???????????????????????????。???????
???? ? 。 ??? ????????。? 、???????????????????? ?????（????）???? ? ? 。 っ ? ??? 。 ー ???? 。
????、????? 「 」 ???????（?．?。
????「 」 、「 」 、 「 、
（??）
?? ??????。…」（「?」????）?? 、 「 」 っ 「?? 」 っ （ 「 」 ） 、「 」 、?? ???? 。 ???? 。
?????????? ? 、 ?????????。?? ?
???? 、 、 ? ? ? ???? ??????? 。 、 「 」 っ
I
－116－
疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
???、???????????。???っ????、?????????????「??」??????????、??（ ? ） ? ????????????? 。? ??? 「 」 、 ? っっ? 、 ? ? 。
?????????、???????????????。??「???」???????????、??????
????? ??、??? ?? ??? ??っ?????。????????? 。
??????????? 。
（?）???????????????????????????????、????????????????（??????? ? ???????。 ?????????????
???????????、???????????????????????。
（ ? 「 」（ ） 、 ?? っ
??っ? 。「 」 ???????、??????????????????? ? ? 。 、 ??? ??。
?、???
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???、??????????????????????????????????????、????????
???????????っ???っ??????????、?????????????????????????っ? ? 、 ? ? 。??? っ っ ?、?????????????っ 。
???????? っ ? っ 、 、 ?
???? ????????? 。 。
???? 、 っ 、
???? ??? 。
??????????、???????????っ??????????。??、?????????????? ?。 ? 「 」 ? 。?? 「 」 、 ? 、?? 。 「 」 ー?? 。 、?? ?????。
↓
－118－
疑開抄と和歌童蒙抄（下）（浅田）
?????、??????????????????????。?????????????。
注（?）????（?）?、??????????????????????????????????????????????
??っ?。???????????、????????。
（?）「?????????? ? 、 」（ ?????、??．?）。（?）「「? 」 「 」 」（???????、 ）。（ ） 、 。「??」???????
????????????????????。
? 』 」（ 、??．?）??
（ ?????）。??????????????????????????。 （ ）?? （ ）???? 。
??ーー???
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